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111.11121b1 I136EN ES LUAWIG EEUEILUACII 
Ha Ibsen müveivel kapcsolatban az irodalom ós a fi-
lozófia viszonya, a filozófiának az irodalomban játszott 
szerepe szóba kerül, akkor rendszerint-Kierkegaard filozó-
fiájára szoktak hivatkozni. ' Az erro u kérdésre vonatkozó 
vitára most new akarok részletesen kitérni, csak a követke-
zőt szeretném megjegyezni: nem az a lénycos kérdés,  hogy 
Ibsen saját állitása szerint iderkegaard filozófiáját meny-
nyire ismerte, mikor hány oldalt olvasott tőle,  hanem az, 
hogy.Kierkegaard filozófiájának bizonyos 6s alapvető aondo-
latai jelen vannak-e az iró mdvoiben ós ott mi a funkció-
juk. Ha igy közelitjük wet; u kérdést, akkor Ibsen bizonyos 
drámáinak vonatkozásában feltétlenül igennel kell válaszol-
nunk. Másrészt az is teljesen érthető, hogy Ibsen igyeko-
zett visszautasitani azokat a törekvéseket, amelyek a Brand 
cimd drámáját egyszerüen Kierkegaard filozófiájára akarták 
visszavezetni. Ugyanakkor Ibsen ebben az esetbon valószi-
ndlea nom pusztán önállóságát akarta védelmezni. ijnállésd-
gitnak hangsdlyozásában annak a.ténynek is szerepe lehetett, 
hogy 'a Peer Gynt után jelentősen túllépett Kierkegaard fi-
lozófiáján. Amint War Dániel Anna utalt rd, Ibsen tanulmá-
nyozta Hegel filozófiáját. A hegoli filozófia tanulmányo-
zásinak hatását.éezlelhetjdk több korai wiivóbon is. B16- 
szbr talán weglepőnek tdnik az a tény, hoay Ibsen eljutott 
-it 
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. FeUerbach filozófiájának több alapvető gondolatához. Arra 
vonatkozóan, hogy Ibsen. olvasta-e Feuerbach miivelt, nem 
állnak rendelkezésemre bizonyitékok. Kétségtelen tény, 
hogy Feuerbaoh filozófiájának több lényeges és egymással. 
összefüggő tétele van jelen Ibsen több miivében. Lehet, 
bogy FeUerbachtól függetlenül Ibsen maga jutott el ugyan-. 
azokhoz a gondolatokhoz, de ezt neu tartom valószinünek. 
Ibsen ugyanabban a Németországban élt és alkotott és 
részben vTyanabban az időben, amikor eeuerbach. Nem való-
szinü, -hogy Ibsen, aki Hegelt ismerte, aki a filozófiai 
gondolatok iránt Különösen érzékeny volt, no ismerte vol-
na Feuerbaohot akkor, amikor annak gondolatai Németország 
határain messze túljutottak. Hogy korunk irodalomtörtó-
- note nem figyelt fel az ibseni életudi és eeuerbach filo-
zófiájának kapcsolatára, az feltehetően azzal magyarázha- 
. tó, bogy Feuerbach pa nem "divatos" filozófus, hogy szere-
pét hajlamosak vagyunk a marxi filozófia előkéezitéeére 
korlátozni tie nem vessztik figyelémbe, bogy Marxtól függet-
'3.0114.1 is hatott az európaA.kultdra  számos kiemelkedő alko-
tójára Wagnertől esernisevezkijig. 
Az ibseni . életmti 60 Feuerbaoh filozófiájának kaposo-
lata nagyobb tanulmányt igényel, és ezért most ezt a lar-
dést,oélszerii egyetlen mitre, a kétrészes Császár és_Gali-
lus oimii-drámára korlátozni. Ebben a milben Feuerbaoh gon-
dolatalitözvetlenill megtalálhatók. liár nem tartozik a leg-
ismertebb drámák közé,°Mélyen ibseni azü , az egósz emberi-
ség, az emberi történelem nagy ós tragikus konfliktusait 
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ragadja meg. Monumentális volta miatt nehóz lenne szinre 
vinni, és ebben a vonatkozásban eltér IbSen többi müvó-
tál. De Ibsen gondolati fejlődése szempontjából épp ez a 
mil a korábbi fejlődés lezárása és egyben a következő sza-
kasz nyitánya és alapja is, amelyet már a közismert' drá-
mák követnek sajátos rotrespektiv kompoziciójukkal. Ne-
künk ez a mU még azért is érdekes, mert lét;yegea sajátos-
sigaiban sok rokon vonást mutat Madách Az ember tratOdi-
Ajával. Tövténelemfelfogásában, saját kors. emberi kérdé-
seinek értelmezésében ez u mil 411 valószinilleg a legköze-
lebb Madách wilvéhez az egész európai irodalomban. i két 
mU hasonlóságát mar Vajda György Middy kimutatta. 2 
Az a mód ahogyan Ibsen 1873 után ábrázolta korá-
nak protestáns polgári vallásosságát, ahogyan értelmezte 
az egyéniség szabad kibontakozását ill. annak korlátait, 
ahogyan látta *és láttatta a;vallás Os a politikai hatalom 
összefüggéseit, feltehetően mind azorosan kaposolódnak 
Feuerbaoh leglényegesebb filozófiai Gondolataihoz. 3 Ezek-
nek az összefüggéseknek a feltárása, amint fentebb már 
irtum 	részletes tanulmányt igényel, és ezért az elem- 
zést osak a tau- emlitett miire korlátozom. 
A kétrészes mü első részének, Caesar elpártolás-
nak Ötödik felvonásában, amikor Julianus indokolja "hi-
tehagyását", kiábrándulását az 6j vilt11;ot igórő keresz-
ténységből, 68 ezért a keretmtényséc kritikáját adja, 
következőt olvashatjuk: "... ila széps6GsóvAr lelkem a 
hajdani görögség képei és szokásai feló roposott, a ke- 
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resztény ige le torkol t : 	oyotl(tit runtoz;rik t61'oLedi ! 
Ha érzéki vágyak támadtall- bounem, a lemondAs fojodolwe 
nyomban lehütött , : " Nalj wog itt, hogy élhess amott!" 
Amikor a galileus látn6k megszerezte a világ kormányát 
minden. emberi tilos lett ..." 4 Az idézetet lehetne . foly7 
tatni, de .a lényeg bizonyitására'onnyi is elég. Affenti 
mondatokban szinte lehetetlon new látni a'fouerbaohi'fi-
lozófia egyik alapvető gondoidtának. kültői•megfogalmuzá-
sat.. A koresztórlys6 ci . 16nyega, cimd milvében L. Foilorbaoh 
•a következőket irja: "Isten azonban az absiolUt szubjek-
tivitás t a világtól elfordult,.világfelotti, az anyagtól 
megszabaditott, az embert nem életétől ós ezzol u szoxu-
ális kiiiönbségtől elkülönitett szubjektivitás. - A vi- 
lágtói, az anyagtól, az emberi nem életótal való °Iva-
14s ennélfogva a koreszténynek a lényegben célja,n 5 ' 
Ez'a'gondélat kissé más megfogalmazabban Feuerbach több 
milvóben megtalálható és logikusan következik filozófia-
-Jának egészéből. 'Az .épp mogit idézett gondolat 'fényében 
érthetőbbé - válik. , hogy a keresztóni vallás 'képviselői  
Ibsen idiveiben szinte kivétel nélkül miért rideg és . kor-
látolt.emberek. Hasonló párhuzamosságot figyelhetünk meg 
4 klasszikus görög miivészet megitéllésóben is. A korai ke-
reszténység ellenséges magatartása a klasszikus görög nail-
vészet iránt közismert tény, ennek ismeretéhez természe-
tesen nines szükség a feuerbaohi filozófia ismeretére. 
De itt new a puszta történeti tény ismeretéről van szó. 
A szöveg világosan mutatja, hogy Ibsen összefüggésbe hoz- 
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ta a kereszténység müvészetellenes maGatartását az embe-
ri nem életétől való elidegenedéssel. Bz pedig már euer-
bachi Gondolat. "A kereszténység monoteizmus, - irja 
Feuerbach, - a müvészeti ás tudományos kultúra egyetlen 
elvét sem tartalmazza. Csak a politeizmus, az 6isynevezett 
bálványimádás a forrása a müvészetnek ős tudománynak. A 
Görögök csak azáltal emelkodtek tökélyre a szobriszwüvé-
szetben, hogy számukra feltótlendl ás magától értetődően 
az emberi alak volt a legmaaasabb rendii alak, az isten-
ség alakju.
6 
/Részünkről hiba lenne elfogadni Feuerbach 
tótelót a kereszténység teljes müvószetellenestségéről. A 
korai kereszténység, azaz a korai feuda1izmu3 is létre-
hozta a maga müvószetót, a maga svA5psócideálját, de most 
nem erről van szó. Régen meghaladott gondolatokat now 
kell cáfolni.! 
A font idézett feuerbachi Gondolatokat a dráma 
főhőse mondja el, ami móc new jelenti azt, hocy Ibsen 
feltétlenül osztotta is ezeket a nézeteket. Po annyit 
már feltétlenül jelent, hogy Ibsen szervesen intográlta 
milvébe Feuerbaoh bizonyos gondolatait. A drépa egósze, 
a'oselekmény menete 'azonban azt bizonyitja, hogy Ibsen 
maga is vallotta ezeket a feuerbaehi gondolatokat. A mü 
eseményeit úgy esoportositotta, a kereszténység képvise-
lőit úgy jelenitette meg, hogy az eseményekből ós a hő-
sök magatartásából logikusan következzék a fent idézett 
alapgondolat: a kereszténység elidegoniti az embert ön-
magától. Icy ez az alapgondolat az ibsoni drAma belső 
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világanak összefüGutiseiből akkor i 	ivoLko, ha u 
hős ezt külön nom is fotsalwazta volna me 6. . 
Itt szeretném Megjegtozni, hogy hasonló a'holyr.Lot 
Ibsen egi későbbi, 1881-ben irt drámájAban, a Kisértetek-
.ben is. Ebben a müvében is kimondatja az iró az alapaon-
dolatot az ogyik szereplővel: "1; nemcsak azok kisértonok 
bennünket, amiket szüleinktől örököltünk. .Mindonféle el-
avult és halott gondolatok,' Ócska vakhitek és más offólék 
is. Nem élőlények, mégis befiniink terpeszkednok, s new -za-
; 
badulhutunk meg tőlük ... 7 Is a drama szoroplőjónok sza- 
vai tartalmilag szintén párhuzamba'Allithatók Fouorbach 
következő gondolatával: "Qyakran előfordul, hocy tőnylo-
gesen mar régen megszabadultunk ogy dologtól, ogy tani-
.tástóli egy eszmétől, de a fejünkben mégsem vagyunk még 
. szabadok tőlé; 'lényibakben-már.nem iguzsá 	to.ián nom is 
• Volt az soha, de IA; mindig elméleti igazsAg, vuayiti 
:korlátja 'fejünknek, 4 Felettóbb 4dekes az a tény 
hogy ez itgondolat megjelenik Marxnál is 'móg 1852-bon, 
szinte Ibsenhez hasonló megfogalmazásban. '"Valamennyi 
Uolt némzedék hagyománya irja Marx -'lidéronyomásOnt 
nehezedik az: 618 agY4ra." 7 A közös forris, ha volt i-
lyen, Feuerbaoh-lehetett. /Marx esetóben természetesen•. 
new szorulunk feltételezésro, tudjuk, hogy ismerte FeUer-
baohnak azt a muvét is, amiből a fonti idózolot vettük./ 
Mindez azonban nom Jelenti azt, hogy ezek a drámák, 
vagy Ibsen bármelyik drámAja, filozófiai Gondolatok pusz-
ta illusztrálása, bizon-ritása lennének. Coüorbach ér to- 
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kezett az emberi világról, Ibsen ogy müvészi világot te-
remtett, amelyben helye van Gondolatok mellett sorsdöntő 
eseményeknek és emberi szenvedtlyeknek is éppúGy, mint a 
reális világban. A feuerbachi filozófia szerepe azonban 
egyáltalán new hanyagelható el, mert akkor, amikor Ibsen 
megteremtette drámájának világát, a feuerbachi filozófia 
szolgált az alkotás folyamán vezérfonalként, ennek a fi-
lozófiának lényeges gondolataiból kiindulva alkotta meg 
• saját mUvét, azaz oz. volt alkotói módszerének filozófiai 
alapja. Ezekben a drámákban Ibsen .40i tereMtette. meg mU-
vészi Világát, hogy hősei gondolataliként.közvetlenUl is 
kimondotta - a mil filozófiai alapját. Ez ezeknek a drámák-
nak a sajátossága. Nem minden drAmáját icy ópitette fel. 
Ugy vélem , hogy ez önmagában new jelent méu som jót, sem 
rosszat. 
A Császár és Galileus C. dreáina. océszo egyrészt 
azt az általános kiábrándulást fojezi ki, amely különbö-
ző mértékben, de egész Burópára jellemző volt a polgári 
társadalom általános győzelme után, másrészt annak meg-
értését is, hogy a régivel szemben az újnak szUkségszo-
rUen győznie kellett. Az utóbbi vonatkozásban Ibsen Wien 
követi Negelt, de csak az utóbbi vonatkozásban, mert He-
geltől idegen volt minden pesszimizmus, minden kiábrán-
dulás. Ibsen miivóben az 	uralkodó kereszt6nyséa, a 
győztes 6j társadalom now váltotta he u hozzAniziitt remé-
nyeket. A kereszténység saját hibái mlatt atmeneti yore-
séget szenvedett. Ezután a keroszténys6rnek sikerült is- 
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mét rendezni sorait, az olkövotett itbúIL chyuLkil i1-
szabadulnia és ismét . győznie. Ibson azonWn a moci -hi.zAulL 
kereszténység képviselőit a vereség után 6s wz, -1:31116to1L 
győzelem előtt is ágy : ábrázolja, hogy azok 
minden őszinteségük ellenéré csak.jobban moa0365iti a z . 
alapvető kritikai tételt: a kero4zténység olidegeniti az 
embert önmagától.. Igy az iró az új szükségszerii cyőzel-
mének elismerése mellett.nem yenta vissza a koresztény-
ség birálátát. Lbben a vonatkozásban 'A Császár ős  
bus c. dráma.teljeSen összeoseng-MadAch nagy müvével. 
A polgári társadalom általános győzelmo után bokövetke-
ett kiábrandulás.megfogulmazásáhoZ, ábrázolásához nom 
volt . szüksége Ibsennok ebben a:törtónol .mi drámában a 
feuerbaohi filozófiára. Amint Peuerbach som csak a ke-
reszténységet birálta akkor,.amikor annak lőnyogóbG1 
következő elidegenedést kimutatta • lígy Ibsen sow. Való
ozinüleg ezért is lehetett Ibsen a XX. századi irodalom 
egyik előfutára. 
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